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,OS฀GRUPOS฀Y฀SECTORES฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀CIFRAN฀SUS฀ESPERANZAS฀EN฀LA฀ACUMULACIØN฀DE฀CONOCIMIENTO฀
QUE฀PERMITA฀APORTAR฀A฀UN฀MUNDO฀EN฀CONmICTO฀SOLUCIONES฀A฀SUS฀PROBLEMÈTICAS฀,A฀EXPERIENCIA฀
NOS฀MUESTRA฀QUE฀LA฀GENERACIØN฀DE฀ESTE฀CONOCIMIENTO฀NECESARIO฀Y฀ÞTIL฀DEBERÈ฀SURGIR฀DE฀LAS฀DIFE
rentes miradas y aportes de todos, es decir, se deberá propugnar por la construcción colectiva 
del mismo.
%N฀ESTE฀ORDEN฀DE฀IDEAS฀HERRAMIENTAS฀COMO฀LA฀DIVULGACIØN฀Y฀LA฀PUESTA฀EN฀COMÞN฀POSIBILITAN฀QUE฀
LOS฀DIFERENTES฀ESPACIOS฀DE฀PRODUCCIØN฀SE฀OXIGENEN฀ESTO฀ES฀EL฀CONOCIMIENTO฀YA฀EXISTENTE฀PUEDE฀
ser controvertido, depurado, contrariado, reconstruido o respaldado.
#ON฀LA฀PUBLICACIØN฀DE฀NUESTRA฀DECIMONOVENA฀EDICIØN฀CORRESPONDIENTE฀AL฀PERÓODO฀ENEROJUNIO฀DE฀
฀LA฀REVISTA฀/PINIØN฀*URÓDICA฀DESEA฀SEGUIR฀APORTANDO฀A฀ESTE฀DIÈLOGO฀INTERMINABLE฀EN฀EL฀CAMPO฀
JURÓDICO฀Y฀CON฀ESTO฀CONTRIBUIR฀A฀LA฀DISCUSIØN฀DE฀LA฀TEORÓA฀ACTUAL฀%N฀ESTA฀EDICIØN฀SE฀PRESENTAN฀฀
artículos producto de investigaciones terminadas de los autores.
0ARA฀ESTE฀NÞMERO฀DE฀LA฀REVISTA฀FUERON฀RECIBIDOS฀UN฀TOTAL฀DE฀฀ARTÓCULOS฀TODOS฀ELLOS฀CONTARON฀
CON฀ LA฀ EVALUACIØN฀ POR฀ PARTE฀ DE฀ PARES฀ ACADÏMICOS฀ NOMBRADOS฀ POR฀ EL฀ #OMITÏ฀ %DITORIAL฀ DE฀
LA฀ REVISTA฀Y฀ CON฀BASE฀EN฀ESTOS฀Y฀EN฀ LAS฀ RECOMENDACIONES฀HECHAS฀POR฀EL฀%DITOR฀ SE฀ TOMØ฀ LA฀
DECISIØN฀DE฀PUBLICAR฀AQUELLOS฀QUE฀TUVIERON฀LAS฀MEJORES฀EVALUACIONES฀Y฀QUE฀CUMPLÓAN฀CON฀LAS฀
CONDICIONES฀ ACADÏMICAS฀ EXIGIDAS฀ CON฀ EL฀ ÈNIMO฀DE฀ CONTINUAR฀MEJORANDO฀ EN฀ LA฀ CALIDAD฀DE฀
NUESTRA฀PUBLICACIØN฀QUE฀LE฀PERMITA฀MAYOR฀VISIBILIDAD฀NACIONAL฀E฀INTERNACIONAL฀LO฀CUAL฀HASTA฀
EL฀MOMENTO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